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l’International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
(ISPRM), a` Istanbul, l’arrive´e de notre socie´te´ au sein de
l’ISPRM a e´te´ officialise´e. Enfin !
L’ISPRM a e´te´ cre´e´ en 2000 de la fusion de l’International
Federation of Physical and Rehabilitation Medicine (IFPMR)
et de l’International Rehabilitation Medicine Association
(IRMA). C’est maintenant l’organisme officiel de notre
spe´cialite´ a` l’e´chelle plane´taire.
Le congre`s d’Istanbul e´tait le cinquie`me congre`s de
l’ISPRM, apre`s Amsterdam en 2001, Prague en 2003, Sao
Paulo en 2005, Se´oul en 2007.
Je passerai sur l’organisation complexe de cette socie´te´ qui
posse`de un bureau comme toute association, mais aussi un
board of governors, une division plane´taire en cinq grandes
zones avec un vice-pre´sident par zone et une douzaine de
comite´s. Sa direction est base´e en Belgique. Son journal officiel
est le Journal of Rehabilitation Medicine.
Les membres de l’ISPRM peuvent eˆtre des socie´te´s
nationales ou des individus. Nous avons e´te´ une des dernie`res
socie´te´s europe´ennes a` adhe´rer. De nombreux europe´ens
occupent des fonctions importantes a` l’ISPRM et notre absence
e´tait assez de´concertante compte tenu de notre forte implication
dans les organisations europe´ennes et me´diterrane´ennes de
me´decine physique et de re´adaptation.
J’ai e´te´ tre`s toˆt membre de l’ISPRM a` titre individuel et j’ai
toujours milite´ pour l’adhe´sion de la Sofmer a` la socie´te´
internationale. Cet engagement n’e´tait pas totalement de´sin-
te´resse´, car Lille Grand Palais avait e´te´ repe´re´ comme capable
d’accueillir un des congre`s de l’ISPRM et sa direction m’avait1877-0657/$ – see front matter # 2009 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2009.07.001demande´ d’organiser quelques contacts. . . En 2003, lors du
congre`s de la Sofmer a` Lille j’ai arrange´ une rencontre entre le
bureau de la Sofmer et la direction exe´cutive de l’ISPRM. Notre
bureau de l’e´poque avait e´te´ conclu que l’inte´reˆt a` cotiser a` cet
organisme n’e´tait pas e´vident. Par la suite le sujet a e´te´
re´gulie`rement e´voque´ par nos instances dirigeantes, mais
aucune de´cision n’avait e´te´ prise. L’arrive´e a` la pre´sidence
d’Alain Yelnik a donne´ un nouvel e´lan a` notre politique
internationale, cette adhe´sion en est un te´moignage e´clatant.
En pratique maintenant, tout membre de la Sofmer est
membre de l’ISPRM, ce qui donne droit notamment a` un tarif
pre´fe´rentiel pour ses congre`s. Les congre`s de l’ISPRM
re´unissent deux ou 3000 professionnels. Ils comportent de
remarquables confe´rences matinales puis une multitude de
sessions couvrant tous les champs de notre profession. Si vous y
aller, vous pourrez constater que le niveau de scientifique
franc¸ais est tout a` fait compe´titif et que nous n’avons pas a`
rougir de notre congre`s national.
Enfin l’ISPRM n’est pas seulement un organisateur de
congre`s, on y re´fle´chit a` l’avenir de notre spe´cialite´, a` ses
champs de compe´tence, a` ses modalite´s d’enseignement, aux
e´changes internationaux. Il e´tait tre`s important que nous
puissions y apporter notre contribution.
En 2011, le congre`s de l’ISPRM se tiendra a` Porto Rico, en
2013 a` Pe´kin, peut-eˆtre un jour en France ?
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